













































＜表＞2010 年後期 日本語・日本事情の内容と履修状況 学生欄の 学：学部生，特：特別聴講生，研：研究生 
    月 火 水 木 金 
科目名  日本語Ⅰa    日本語Ⅱa   
レベル 学部１年生・上級    学部２年生・上級   
内容 アカデミックプレゼンテーション１    アカデミックライティング２   
学生 学：６名，特３名，研２名    学：５名，特１名，研１名   
1 
担当者 中道一世    石川美紀子   
科目名 日本語Ⅱa 日本語 IIc    日本語Ⅰa   




読解／聞取    アカデミックライティング１   
学生 学：6 名，特２名，研１名 特：７名    学：６名，特：４名，研：２名   
2 
担当者 中道一世 馬場典子   石川美紀子   
科目名      日本語Ⅲa   
レベル      学部３年生：上級   
内容      発表ピア学習と読解/表現   
学生      学：１名，研：１名   
3 
担当者      黒野敦子   
科目名 日本語Ⅰｂ   日本語Ⅲc  日本語Ⅱｂ 日本事情（社会）





学生 特：３名，研：３名 特：６名  特：６名，研：２名 特：１１名 
4 
担当者 山口和代 横内美保子  米勢治子 中道一世 
科目名     日本語 IIIｂ    日本語 Ic 
レベル     初級    中・上級 
内容     文法    作文 
学生     特：５名，研：２名    特：９名 
5 













































                      以 上 
